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Очередной выпуск альманаха «Imagines mundi» серии «Балкани-
ка» посвящен памяти Юрия Сергеевича Кирьякова – видного истори-
ка, основателя уральской школы балканистики и упомянутой серии.
Юрий Сергеевич Кирьяков родился 9 сентября 1946 г. в г. Копейске 
в семье фронтовика Сергея Ивановича Кирьякова. Несмотря на сла-
бое сердце и суровые условия послевоенной жизни Юра получил под-
линно доброе трудовое воспитание. Отличная учеба в школе удачно 
сочеталась с серьезным интересом к общественной жизни.
учеба на историческом факультете уральского университета 
(1965–1969) стала важным этапом в формировании личности Юрия 
Сергеевича. Верность умственному и нравственному выбору – актив-
ная работа в комсомольской организации университета – органично 
соединилась с глубоким интересом к прошлому и к исторической нау-
ке. Один из лучших выпускников своего года, он был принят в 1970 г. 
ассистентом и одновременно аспирантом кафедры новой и новейшей 
истории. его руководитель, крупный специалист по истории между-
народных отношений, И. Н. Чемпалов серьезно увлек его историей 
балканских стран. В 1975 г. Юрий Сергеевич успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию, посвященную слабо исследованным сторо-
нам отношений Болгарии и Германии в контексте обострения проти-
воречий великих держав в Юго-Восточной европе накануне Второй 
мировой войны.
В связи с весьма сложными семейными обстоятельствами Юрий 
Сергеевич в 1976–1985 гг. работал на историческом факультете недав-
но созданного Челябинского университета и серьезно укрепил моло-
дую кафедру новой и новейшей истории. Вместе с тем он сохранил 
связь с истфаком урГу. Балканское направление его научных инте-
ресов получило важный импульс, когда осенью-зимой 1983 г. он со-
вершил научную командировку в Югославию. тесное дружеское об-
щение с сербскими коллегами, наблюдение за тогдашними реалиями 
в стране убедили его, что проблемы межэтнических отношений и де-
зинтеграционные процессы станут судьбоносными для Югославии и 
всего Балканского региона. Это обстоятельство определило дальней-
ший научно-педагогический интерес Юрия Сергеевича, а также на-
правление его общественной деятельности.
В 1985 г. он вернулся в уральский университет на родную кафе-
дру и одновременно был избран деканом истфака. Во многом именно 
благодаря ему факультет в этот сложный период обновления педаго-
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в предыдущий период.
Конец 1980-х – 1990-е гг. стали сложным, но весьма интересным 
временем в судьбе Юрия Сергеевича. прежде всего, восхождение на 
новый уровень научной и преподавательской работы, активное при-
влечение студентов истфака к балканскому направлению исследова-
ний. Одновременно он серьезно вошел в политическую и культурную 
жизнь региона и отчасти России. Он стал одним из создателей Город-
ской дискуссионной трибуны и областной фракции «Демократиче-
ский платформы» КпСС. В 1988–1996 гг. он руководил областным от-
делением Российского фонда культуры. Именно здесь впервые в стра-
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8не были зарегистрированы национальные культурные общества, что 
сняло серьезную напряженность в этнокультурных отношениях.
Однако главной оставалась напряженная научно-исследовательская 
и организационная работа, контакты с зарубежными коллегами, осо-
бенно в Сербии, участие в международных конгрессах и семинарах. 
Результаты его научных изысканий реализовались в подготовке и чте-
нии на историческом факультете ряда специальных курсов по истории 
Балкан ХХ – начала XXI в., и особенно курса истории центральной 
и Юго-Восточной европы Нового и Новейшего времени. Созданием 
во главе с Юрием Сергеевичем Кирьяковым центра по изучению Бал-
канского кризиса завершилось становление уральской школы балка-
нистики. Это событие было положительно принято российскими и за-
рубежными коллегами.
Реальными результатами существования школы балканистики ста-
ли успешные защиты кандидатских диссертаций, а затем выход мо-
нографий аспирантов Юрия Сергеевича: В. С. Глушко, С. С. Беляко-
ва, Ю. В. запарий, Д. О. Лабаури, е. Г. Волковой, А. А. Михайловой, 
Н. Б. Городецкой. Весьма важным в этом плане стало формирование 
поля научно-педагогического сотрудничества школы балканистики и 
Белградского университета. перед студентами урГу с лекциями вы-
ступили крупные зарубежные ученые – директор Института совре-
менной истории в Белграде М. павлович, профессор Белградского 
университета Л. Димич, а также ведущий научный сотрудник Ин-
ститута балканистики Болгарской академии наук С. елдаров. В 
2014 г. Юрий Сергеевич выполнил весьма сложную работу научно-
го редактора и по совместительству переводчика монографии серб-
ского историка Д. т. Батаковича «Косово и Метохия: история и иде-
ология». Она вышла в издательстве уральского федерального уни-
верситета.
преждевременная смерть Юрия Сергеевича в октябре 2014 г. (по-
мимо прочего, сказалась хроническая болезнь сердца) явилась тяже-
лой потерей для исторического факультета, кафедры новой и новей-
шей истории, большим горем для родных, друзей, коллег – для всех, 
кто сколько-нибудь близко знал или общался с ним. Человек редкого 
сочетания доброты, чуткости, искренности и одновременно глубоко-
го интереса к делу, высокой ответственности перед собой и окружаю-
щими. удивительная способность так увлечь студента, коллегу и соз-
дать атмосферу и рабочего, и дружеского общения, когда даже труд-
ное дело становилось интересным и вполне осуществимым. таков 
был и остается с нами Юрий Сергеевич Кирьяков.
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го, достаточно обширно и многообразно, хотя в основном связано с 
балканским направлением. первая часть его научных трудов, вклю-
чая упомянутую кандидатскую диссертацию, посвящена проблемам 
места и роли балканских стран, особенно Болгарии, в развертывании 
сложного противоборства двух группировок стран капитализма – Бри-
тании и франции, Германии и Италии – с учетом их антисоветских за-
мыслов в предвоенный период и в начале Второй мировой войны. Вы-
полненные с активным использованием неопубликованных архивных 
материалов, эти статьи, несмотря на вполне понятную методологиче-
скую узость, сохранили научную и познавательную ценность.
Другая часть его публикаций – сюда включаются переводы и науч-
ная редактура изданий – относится к балканским и международным 
проблемам конца ХХ – начала XXI в. В них Юрий Сергеевич проя-
вил себя серьезным исследователем весьма сложных драматических 
и трагических процессов кризиса, дезинтеграции, распада полиэтни-
ческих и поликонфессиональных государств и военных конфликтов 
в 1990-е гг. с участием военно-политических структур запада. Несо-
мненный интерес представляет убедительное сравнение кризиса кон-
ца 80-х – начала 90-х гг. ХХ в. и его последствий в двух близких по 
своему национально-политическому состоянию государствах – Соци-
алистической федеративной Республике Югославия и СССР.
Особо следует отметить работу Юрия Сергеевича в качестве пе-
реводчика и научного редактора переводов с сербского и болгарско-
го языков. Один из его переводов – книга Д. т. Батаковича «Косово 
и Метохия: история и идеология» (екатеринбург, 2014) стала лауреа-
том в номинации «Лучшее переводное издание» VII Российского кон-
курса для высших учебных заведений «университетская книга-2015».
В последние годы Юрий Сергеевич работал над монографией об 
истоках, факторах балканского кризиса, распаде Югославии. есть на-
дежда, что его друзья и коллеги завершат эту работу и подготовят ее 
к изданию.
предлагаемый выпуск серии «Балканика» является скромной по-
пыткой выразить благодарность и любовь Юрию Сергеевичу его дру-
зей, учеников, коллег. Статьи посвящены различным эпохам и пробле-
мам в истории Балкан и центральной и Юго-Восточной европы.
привлекает внимание статья А. С. Козлова о судьбе провинции 
Далмация в сложных реалиях борьбы Византии и Рима за нее нака-
нуне падения западной Римской империи. Н. Э. Жигалова посвятила 
свою статью анализу сочинений византийских авторов об антитурец-
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ком сопротивлении албанцев во главе с Скандербегом. Интересную 
и сложную проблему динамики болгарского освободительного дви-
жения Македонии и фракии в конце XIX – начале ХХ в. исследует 
Д. О. Лабаури.
Большинство статей охватывает проблематику Новейшей исто-
рии. А. А. Михайлова через этнографические источники и фотома-
териалы из фондов Российского этнографического музея представи-
ла образ Сербии и степень ее модернизации в начале ХХ в. удачную 
попытку осуществила Ю. М. Галкина, показав деятельность Русско-
Дунайского пароходства в качестве довольно успешного инструмента 
внешней политики России в начале ХХ в.
Н. Н. Баранов в исследовании дискуссии 1914–1915 гг. о будущем 
Австро-Венгерской монархии убеждает, насколько сложным и непре-
ходящим оказался феномен «Срединной европы». проблема фор-
мирования международных вооруженных сил в системе Организа-
ции Объединенных Наций стала предметом исследования Ю. В. за-
парий. Неспособность великих держав решить ее стала очевидным 
свидетельством глубинного антагонизма ялтинско-потсдамского ми-
ропорядка. Д. М. Калинин на основе анализа материалов дневника 
И. Б. тито заметно расширил наше представление о сложной политико-
стратегической линии, которую вел Белград в 1950–1951 гг. в стрем-
лении избежать выхода страны на передний край «холодной войны».
Дискуссии о конституционной реформе 1971–1974 гг. в Югосла-
вии, ставшие предметом анализа Н. Б. Городецкой, свидетельствуют о 
серьезных сдвигах в научной и юридической элите и о возникновении 
идеологического кризиса в стране в начале 1980-х гг. В. С. Глушко, ис-
следуя варианты прекращения военного конфликта в Боснии при под-
готовке соглашения в Дейтоне 1995 г., сделал вывод о победе амери-
канской военно-силовой модели урегулирования Балканского кризи-
са. Судьба Боснии и Герцеговины после подписания соглашений 1995 
г. стала предметом исследования е. Г. Энтиной. Автор делает вывод, 
что Дейтонский мир по своему характеру не способен содействовать 
мирному, безопасному развитию столь сложного полиэтнического и 
поликонфессионального государства, каким была и остается Босния 
и Герцеговина.
уход Юрия Сергеевича стал огромной потерей для уральской шко-
лы балканистики. И все же думается, что кафедра новой и новейшей 
истории, ученики и коллеги Юрия Сергеевича приложат все усилия 
для продолжения ее деятельности. И это может стать достойным вы-
ражением памяти своему учителю.
